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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan di PT. JNE Agen Dipatiukur Bandung. Penelitian 
ini terdiri dari 3 (tiga) variable, yakni variabel kualitas pelayanan (X1) dan harga 
(X2) sebagai variabel bebas dan variabel kepuasan konsumen (Y) sebagai variabel 
terikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengruh 
kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen. Dalam penelitian ini, 
metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Sedangkan 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, analisis 
korelasi berganda dan analisis koefisien determinasi. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa secara simultan 
kualitas pelayanan dan harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
kepuasan konsumen. Secara simultan kualitas pelayanan dan harga memberikan 
kontribusi atau pengaruh sebesar 64,8% terhadap kepuasan konsumen. Kemudian 
bila secara parsial, kualitas pelayanan memberikan pengaruh 6,5% dan harga 
memberikan pengaruh 58,3% terhadap kepuasan konsumen 
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ABSTRACT 
 
This research was conducted at PT. Agen JNE Dipatiukur Bandung. This 
study consists of three (3) variable, namely the variable quality of service (X1) 
and the price (X2) as the independent variable and variable customer satisfaction 
(Y) as the dependent variable. The purpose of this study is to determine how much 
pengruh quality of service and price to customer satisfaction. In this study, the 
method used is descriptive and verification methods. While data analysis used is 
multiple linear regression analysis, multiple correlation analysis and coefficient of 
determination. 
Based on this research, it is known that simultaneously the quality of 
service and price and significant positive effect on customer satisfaction. 
Simultaneously the quality of services and prices contribute to or influence by 
64.8% to consumer satisfaction. Then if partially, the quality of service influence 
6.5% and 58.3% price impact on consumer satisfaction. 
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